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N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
D O N C O S M E O L I V A Y T O D A 
Apenas a un año de distancia de la sentida muerte del anterior Presidente de 
nuestra Sociedad, D. J. Pedro Gil Moreno de Mora, y habiéndole substituido 
dignamente durante tan corto plazo, fallecía e! 16 de marzo del corriente año 
D, Cosme Oliva y Toda, tras larga y penosa enfermedad que soportó con cris-
tiana resignación y ejemplar y conmovedora paciencia. 
Su actuación en la Sociedad Arqueológica ha durado muchos años. Ingresó 
como socio en 1913 y pronto fué fué elegido para cargos directivos: Miembro de 
la Comisión de Adquisiciones en 1918, y Presidente en 1921. Más tarde, en 1932, 
fué nombrado Secretario y Contador. Al reorganizarse la Sociedad, en 1940, siguió 
formando parte de la Junta Directiva con el cargo de Bibliotecario, siendo desig-
nado Vice-Presldente en 1944 y Presidente en 1945. 
Su laboriosidad y actividades, calladas como gustaban a su caracter delicada-
mente modesto, fueron eficientes y múltiples, complaciéndose frecuentemente en 
hacer el trabajo de los demás y en colaborar ocultamente en la brillante labor de 
otros. Bajo este aspecto fué la mano derecha del Excmo. Sr. D. Eduardo Toda 
durante el tiempo en que éste fué Presidente y Director del Boletín. Como Secre-
tario fué de una meticulosidad y pulcritud envidiables. 
Escribió varios trabajos para el Boletín Arqueológico, generalmente sobre temas 
de tipo informativo, en los cuales campea su interés y amor por los monumentos 
y la historia de Tarragona. He ahi la lista de sus escritos publicados: 
El Doctor López Pclácz, sociòleg. Ep. III, 1929-32, n. 40, p. 132-34. 
El Fòrum i la Basílica. Ep. III, 1932, n. 41, p. 152-58. 
Nova ensulsida de la muralla romana. Ep. III, 1935, n. 3, p. 93-97. 
Les 'muralles de Tarragona. Ep. III, 1936, n. 6, p. 162-64. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Toda y Gücll (necrología). Ep. IV, 1943, f. 1-2, p. 42-45. 
Rdo. Dr. D. Jaime Barrera Escudero (necrología). Ep. IV. 1943, f. 3, p. 67-68. 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Tarragona. 
Miembros de su primer siglo. Ep. IV. 1944, f. 3-4, p, 148-165. 
Su afición y actividades en el campo de la Historia y de la Arqueología le 
merecieron el nombramiento de Correspondiente de la Academia de la Historia 
de Madrid (23-111-1912); entró a formar parte de la Comisión Provincial de Mo-
numentos en 1915, de la que fué Secretario en 1916, 1918, y desde 1927 hasta 
1936; Tesorero en 1924; y Conservador en 1925. 
Al ser creado el Patronato del Real Monasterio de Santa Maria de Poblet, fué 
nombrado Secretario del mismo (15-XI-1930) , ejerciendo el cargo con su habitual 
diligencia hasta la muerte de D. Eduardo Toda, su primer Presidente. 
Su interés por la Arqueología c Historia de Tarragona aparece agradablemente 
rubricado por su selecta biblioteca, de numerosos y amorosamente cuidados libros. 
entre los que coleccionó con particular atención cuantas cosas se publicaban sobre 
Tarragona. Tuvo también una notable colección particular de monedas antiguas, 
halladas en Tarragona, que por mil medios logró adquirir y salvar de la pérdida 
o de la dispersión; colección que, junto con sus libros sobre Numismática, expre-
samente quiso legar, antes de su muerte, al Museo Diocesano para que sirvieran 
para la formación y estudio de los alumnos de Arqueologia de nuestro Seminario, 
Sintió, además, decidida e irresistible vocación por la Pedagogia de la que 
sólo pudieron apartarle, en parte, las necesidades materiales de la vida. Bajo éste 
signo encaminó sus primeros estudios, e insistió en ello más tarde cuando, ya 
empezada su brillante carrera como Sobrestante de Obras Públicas, obtuvo los 
títulos de Bachiller (9-VI-1914) y de Maestro (29-VII-1914), respectivamente, en 
el Instituto Nacional de Enseñanza Media y en la Escuela Normal de Maestros 
de Tarragona, con las más altas calificaciones, 
Habia ejercido ya la enseñanza como Maestro, en el Colegio Provincial de 
Tarragona desde el año 1900; como Ayudante de la clase Caligrafía, en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media por nombramiento de 3-X-1903 ; y como Profesor 
de Aritmética, Algebra y Cálculo Mercantil, en la Escuela de Comercio de la 
Cámara Oficial del Comercio de Tarragona, para cuyci cargo fué nombrado en 
10-X-1905. Simultáneamente participaba en la óptima labor pedagógica del Ateneo 
Obrero de Tarragona, en el que formó parte, durante varios años (1900-1907), de 
la Comisión de Enseñanza, y en muchos cursos, de los tribunales examinadores 
de dlcbo Centro cultural. 
Su prestigio en el campo pedagógico fué merecidamente reconocido y premiado. 
En 1905 era nombrado Socio honorario de la Asociación de Maestros Públicos 
de la Provincia, cuyo semanario, "El Magisterio Tarraconense", dirigió con acierto 
desde antes de 1904. En 15 de mayo de 1905 recibió el nombramiento de Acadé-
mico Correspondiente de la Academia de Ciencias Pedagógicas, de Barcelona. 
Pero su espíritu ágil y selecto no se satisfizo con las actividades culturales, a 
las que dedicó tanto tiempo de su fructífera vida, sino que supo también hallar 
ancho campo de acción en las instituciones sociológicas. Y a hemos visto que en 
uno de sus escritos publicados en el Boletín Arqueológico estudia bajo este aspecto 
la figura insigne del Arzobispo Dr. D. Antolín López y Peláez. Intervino eficaz-
mente en el movimiento cooperativista y fué el alma y figura principal de la 
Cooperativa Obrera de Tarragona. El dia 29 de julio de 1920 era designado 
Vocal de la Sección Económica de la Federación Provincia! de Cooperativas de 
Tarragona. 
Más tarde, en 14 de febrero de 193! , fué llamado a formar parte como Vocal, 
de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad. 
Católico práctico y fervoroso y de profunda y distinguida piedad, formó tam-
bién con entusiasmo y constancia ejemplares en las filas de la Acción Católica, 
ocupando cargos preeminentes en la Junta del Centro masculino de la Parroquia 
de San Juan Buatista. 
Descanse en la Paz del Señor nuestro querido consocio y entrañable amigo, 
a cuya familia hacemos presente el testimonio del sentimiento de la Junta y demás 
miembros de esta Sociedad Arqueológica por su irreparable pérdida. 
